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Once again 
SAM KRUG 
is coming th,.ough ...... 
the dealer who brings you 
the most beautifu I 
automobiles ever 
built, the virtually 
MAINTENANCE FREE 
cars from 
CHRYSLER-
PLYMOUTH 
3115 BOULDER HWY • 457-4161 
~ ----' 
, ·o ; 
OPEN 'TIL 1 0:00 P.M. 
UNLY REBELS 
First Row (L-R) Ralph Piercy, Harry Shaw, Phil Bluitt, Booker Washington, AI Clise, Gary Radunich, Ed 
Carman, Robert Florence. 
Second Row (L-R) Fred Albrecht (asst. coach), Bill Scobie (asst. coach), Lonnie Wright, Norman Know-
les, Loverd Coleman, Toby Houston, Warren Walk, Mike Whaley, Jerry Baskerville, John Bayer (head coach). 
MIKE 
DOOLEY'S TV & APPLIANCE 
uFor Some o~ Fastest I I 
Deliveries In the West" 38 2 7644 
See the Boy's at the . -
Ponderosa ~-=-==:..._::_-=---:::.......=....__ 
345 N. 25th - LAS VEGAS 
STUDENT CREDIT ACCOUNTS ACCEPTED • 
GMike G))ooley's 
~~-- Magna"o~~ ....--3-8-2--4-74-7----..l 
HOME ENTERTAINMENT CENTER 
OVER 300 MAGNA VOX INSTRUMENTS DISPLAYED 
200 E. CHARLESTON BLV D. - LAS VEGAS 
Jerry Baskerville 6-7 F AI Clise 6-3 G Norman Knowles 6-7 G 
GOOD LUCK 
REBELS! 
SERVING LAS VEGAS SINCE 1942 
~r, 
Acme Electric 
AREA LIGHTING SPECIALIST 
3373 PROCYON AVE., LAS VEGAS 
CALL [i18-83jQJ 
BEV MILLER 
UN LV Scholarship Donor 
:Bt:Wt'W~k 
~ 
UNLV 
REBELS 
~®W~® ~©l1Ulelfu®1rffu 
llfllell®g ilffu~o 
HARVE PERRY CENTER/ BUI LDING 3 
1100 EAST SAHARA/ LAS VEGAS, NEVADA/732-2941 
DO THE REBEL GAMES LEAVE YOU UPTIGHT 
RELAX WITH SOME HEAVY SOUNDS 
FROM GAREHIMES 
THE COMPLETE 
MUSIC STORE 
735-4947 
955 E. SAHARA AVE . 
Ed Carman 6-3 G Loverd Coleman 6-8 C Booker Washington 6-7 G 
I~ 
The Sands 
Barber Shop 
Salutes 
The Rebels 
John Bayer - Head Coach Fred Albrecht - Asst. Coach Bill Scobie - Asst. Coach 
EX-REBELS IN PROS 
ODIS ALLISON (1969-71) Golden State Warriors JOHN 0. TRAPP (1967) Los Angeles Lakers 
INSURANCE 
® 
Auto - Life - Health - Home & Business 
1204 Desert Inn Road - Las Vegas, Nevada 89109 
OFFICE: 734-6171 
Corday - Scheppmann - Hodapp, Agents 
R 
UNLV 
72 
90 
102 
97 
74 
74 
79 
91 
82 
50 
69 
92 
101 
93 
95 
109 
99 
76 
96 
B 
OPPONENT 
Long Beach State 
Northwestern State 
Northern Michigan 
Portland State U. 
U. Puget Sound 
U. Corpus Christi 
Baylor University 
Southern Illinois 
U. Pacific 
* U. Santa Clara 
* U. San Francisco 
* Pepperdine U. 
* Loyola U. 
* U. Nevada, Reno 
Cal State, LA 
* Seattle U. 
* St. Mary 's 
* U. Nevada, Reno 
U. So. Mississippi 
OPP 
83 
83 
99 
91 
86 
80 
81 
90 (at) 
111 
55 
78 
83 
84 
68 
89 
93 
80 
69 
87 
LEADING SCORER 
Florence- 22 
Washington · 28 
Florence - 30 
Make the 
Landmark your 
before & after 
game headquarters. 
TOP REBOUNOER 
Florence, Houston- 12 
Baskerville - 11 
Houston - 12 
Washington , Florence- 22 
Florence- 32 
Houston - 17 
Florence- 9 
Florence - 25 
Florence- 24 
Baskerville - 34 
Wash ington- 31 
Washington - 19 
Florence- 18 
Florence- 37 
Florence- 32 
Washington- 28 
Washington - 35 
Washington - 35 
Washington - 29 
Baskerville- 23 
Washington- 35 
Houston- 15 
Houston , Baskerville- 13 
Baskerville - 24 
Clise- 9 
Coleman- 8 
Florence- 9 
Baskerville- 16 
Florence- 14 
Florence- 11 
Baskerville- 15 
Baskerville- 12 
Baskerville- 18 
Baskerville- 20 
Baskerville- 18 
* WEST COAST ATHLETIC CONFERENCE GAMES 
1971-72 WED. FEB. 16 U. OF SOUTH CAROLINA HOME 8: 15PM 
THUR . FEB. 17 ST. MARY'S COLLEGE HOME 8:15PM 
SAT. FEB. 19 SEATTLE UNIVERSITY HOME 8:15PM 
'B~ TUE. FE . 22 LOYOLA UNIVERSITY HOME 8 :15PM 
THUR . FEB. 24 PEPPERDINE COLLEGE AWAY 8: 15PM 
s~ THUR. MAR. 2 U. OF SANTA CLARA AWAY 8: 15PM SAT. MAR . 4 U. OF SAN FRANCISCO AWAY 8: 15PM 
ALPHABETICAL ROSTER 
NO NAME POS 
34 Jerry Baskerville F 
30 Ed Carman* G 
22 AI Clise ** G 
50 Loverd Coleman c 
20 Robert Florence F 
24 Toby Houston * c 
44 Norman Knowles F 
10 Gary Radunich G 
42 Warren Walk F 
40 Booker Washington ** G 
32 Mike Whaley* F 
Norman Knowles 
HT WT YR HOMETOWN - HIGH SCHOOL 
6-7 190 so Philadelphia, Pa. (Thomas Edison) 
6-3 200 JR Beverly Hills, Calif. (Beverly Hills) 
6-3 200 SR Seattle, Wash. (Bellevue) 
6-8 240 JR Alamogordo, N. M. (Alamogordo) 
6-5 190 so Des Moines, Ia. (North) 
6-9 210 JR Des Moines, Ia. (Roosevelt) 
6-7 230 JR Oakland, Calif. (Castlemont) 
6-2 175 JR San Jose, Calif. (Branham) 
6-8 225 so Miami Beach, Fla. (Miami Beach) 
6-1 195 SR Birmingham, Ala. (Immaculate) 
6-7 195 JR Las Vegas (Rancho) 
4178 KOVAL LANE 736-4436 
COUNTRY BREAKFASTS 
GOURMET SANDWICHES 
STEAK AND SEAFOOD DINNERS 
DID YOU KNOW ... 
Norman Knowles 
One of two junior college transfers 
on the UNLV squad this year, and at 
6 - 8, 230, he brings in the kind of size 
coach Bayer emphasizes in his power 
basketball .. . over two years at Laney 
JC in Oakland, he averaged 14 points 
and 14 rebounds ... was all-conference 
selection last year at Laney and the 
team MVP ... prepped at Castlemont 
High School in Oakland and was all-
city in football as well as MVP . . . 
on basketball team for two seasons 
... very aggressive player who uses his 
muscle well . . . he is married and re-
cently became the proud parent of a 
baby girl. 
See ya' at the Pub 
after the game 
_Lo 
--1. START ClOCK 
Printed il"' U. S. A. 
~. STOP CLOCK 
!j 0 ~
3 . JUMP BAll 
it's the real J hing Coke Trade-mark® 
TOTALS 
REBELS FIELD GOALS FREE THROWS FOULS FG FT TP 
10 RADUNICH, Gary . G 222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
20 FLORENCE, Robert F 222222222222222 11111111111 12345 
22 CLISE, AI . G 222222222222222 11111111111 12345 
24 HOUSTON, Toby c 222222222222222 11111111111 12345 
30 CARMAN, Ed G 222222222222222 11111111111 12345 
32 WHALEY, Mike . F 222222222222222 11111111111 12345 
34 BASKERVILLE, J. F 222222222222222 11111111111 12345 
40 WASHINGTON, B. G 222222222222222 11111111111 12345 
42 WALK, Warren . F 222222222222222 11111111111 12345 
44 KNOWLES, Norman F 222222222222222 11111111111 12345 
50 COLEMAN, Loverd c 222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
University of Nevada, Las Vegas 
NO NAME POS HT 
10 Gary Radunich 
20 Robert Florence 
22 AI Clise ** 
24 Toby Houston* 
30 Ed Carman * 
32 Mike Whaley* 
34 Jerry Baskerville 
40 Booker Washington * * 
42 Warren Walk 
44 Norman Knowles 
50 Loverd Coleman 
HEAD COACH: .John Bayer 
ASST. COACH: Bill Scobie 
G 6-2 
F 6-5 
G 6·3 
c 6-9 
G 6-3 
F 6-7 
F 6-7 
G 6-1 
F 6-8 
F 6-7 
c 6-8 
7. PUSHING 
WT YR 
175 JR 
190 so 
200 SR 
210 JR 
200 JR 
195 JR 
190 so 
195 SR 
225 so 
230 JR 
240 JR 
HOMETOWN 
San Jose, Calif. 
Des Moines, Ia. 
Seattle, Wash . 
Des Moines, Ia. 
Beverly Hills, Calif . 
Las Vegas, Nevada 
Philadelphia, Pa. 
Birmingham, Ala. 
Miami Beach, Fla. 
Oakland, Calif. 
Alamogordo,N. M. 
ASST. -COACH: Fred Albrecht 
OR CHARGING 
I 
I 
I 
I 
I j 
I 
I 
OPPONENT 
NO NAME 
11 Nate Carroll 
13 Earl Brown 
14 Maurice Harper 
15 AI Strange 
20 Roy Brown 
22 Herman Brown 
23 Greg Will 
24 Gerald Johnston 
25 Vince Lombard 
30 Ron Montoya 
31 Lorne McKelvie 
33 Frank McNamara 
FIELD GOALS FREE THROWS FOULS FG FT TP 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 1111111 1111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
ST. MARY'S COLLEGE 
POS HT WT YR HOMETOWN 
F 6-6 
G 6-0 
G 6-0 
F 6-6 
F 6-5 
c 6-8 
G 6-1 
G 6-3 
F 6-5 
G 6-1 
c 6-9 
F 6-6 
175 so 
165 JR 
165 so 
190 JR 
180 SR 
195 JR 
185 so 
180 SR 
195 JR 
175 JR 
190 so 
205 so 
Seaside, Calif. 
Norfolk, Va. 
Oakland, Calif. 
Berkeley, Calif. 
Oakland, Calif. 
Oakland, Calif . 
Oakland, Calif. 
Walnut Creek, Calif. 
New Orleans, La. 
Riverside, Calif. 
Long Beach, Calif. 
New York, N.Y. 
J HEAD COACH: Bruce Hale ASST. COACH: Frank LaPorte 
14. E!ONUS SITUATION 16. IllEGAl 
(FOR SECOND THROW ONE ARM) DRIBBlE 
0 J1 ~ ......r- -~ ~ 
!S. TRAVELING 
. 
Q_ U. OTHER VIOLATIONS ~-,. ~ r Q_ ~ / 19. PLAYER 17, J SECOND __,.,:~ CONTROl 
VIOlATION fOUl 
..Coca-Cola .. and "Coke .. are rfJgistered trade-marks which idenlify the s~me product of The Coca~Cola Company. 
ABOUT 
ST. MARY'S COLLEGE 
MORAGA, CALIFORNIA 
Head Coach Bruce Hale GAEL FACTS Herman Brown 
School President : Bro. Mel Anderson, F.S.C. 
Head Coach: Bruce Hale 
Athletic Director: Dr. Don McKillip 
Enrollment: 1,500 
Sports Information: Hec Hancock 1970 - 71 Record: 10 - 16 
Series History: 4 - 1 -.· Faculty Representative: Odell Johnson 
..... .  ~ 
SCOUTING REPORT 
Under second-year head coach Bruce Hale, the Gaels have had trouble winning games, although they 
can score a lot of points. The Gaels are led by the Browns -- brothers Herman and Roy and Earl. Hoping 
for .500 season. 
Rebels beat the Gaels earlier at Moraga, 99 - 80. 
lUXURY 
I'RAV£1 
ROUI'E Next time your team is traveling why not take LTR, the luxury travel route? LTR can take your team or entire league to where 
the action is for a lot less money. 
You ' ll get there quickly and comfortably on 
LTR 's air-conditioned, restroom equipped 
coaches. Arrive together and enjoy the 
fun . And, of course, LTR will deliver 
you and your party directly to your 
destination. Why not call LTR today 
and make reservat ions for your 
next outing? 
COLLINS ENCO gig I 
481 S. DECATUR 
953 E. SAHARA 
LAMON COLLINS GARDNER GREENMAN 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
EL PORTAL LUGGAGE SLETTEN CONSTRUCTION COMPANY 
308 E. FREMONT 3315 S. VALLEY VIEW 
DON BORSACK CHARLES DARLING UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
ARTUS SPRINKLING ATIYEH CHEVRON COMPANY 1201 E. CHARLESTON 
3196 MARYLAND PARKWAY 
WAYNE ARTUS FRED ATIYEH 
UNLV SCHOLARSHIP DONOR 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
UNLV FRESHMAN ROSTER 
NO NAME POS HGT WGT HOMETOWN - HIGH SCHOOL 
11 Art Baez G 6-0 180 Las Vegas (Gorman) 
12 Dennis Clarkson G 5-10 155 San Bernardino, Calif. (Pacific) 
22 Eddie Taylor G 6-0 150 Philadelphia, Pa. (Olney) 
24 Darryl! Cavanaugh F 6-3 190 Eureka, Calif. (St. Bernard) 
25 Jim Baker F 6-9 210 Philadelphia, Pa. (Olney) 
34 Ralph Hillman G 6-2 190 Las Vegas (Las Vegas) 
51 Don Weimer F 6-9 225 Chula Vista, Calif. (Chula Vista) 
55 Dan Cunningham c 6-11 235 Salinas, Calif. (Aiisal) 
REBEL FROSH RESERVES 
ART BAEZ, DARRYLL CAVANAUGH, & RALPH HILLMAN. 
OFFICE SUPPLIES 
OFFICE FURNITURE 
COIN COUNTING EQUIPMENT 
KARDEX VISIBLE CABINETS 
STEEL SHEL VING 
ACCOUNTING FORMS 
I OFFICE -CO IN [ DEAL! EQU IPMENT 
ENTHUSIASTI C SERVICE 
IVAN EISENBERG 
OVfl 300 81/lANDS OF -
1509 SO . MAIN STREET 
LAS VEGAS, NEVADA 
one of 
NEV ADA'S LARGEST 
select ions of 
PI PES & SMOKERS SUPPLIES 
CIGAR ETTES - DOMESTI C & IMPORTED 
• CIGARS - KEPT FRESH IN OUR LARGE WALK-IN HUMIDOR 
• HAND BLENDED DOMESTIC & IMPORTED TOBACCOS 
FEATURING 
FINE Gl FTWARE - TABLE & WALL ACCESSORIES - FAMILY CRESTS - CHESS 
CRIBBAGE & OTHER GAMES- MEN'S & WOMEN'S ELECTRIC SHAVERS 
REMINGTON AUTHORIZED SALES & SERVICE - TROPHIES- AWARDS 
PERMA-PLACQUES- IMMEDIATE ENGRAVING SERVICE 
OPEN MON.- FRI 10 a.m. - 9 p.m. 
SAT. 10 a.m. - 6 p.m. 
SUN. 12-5 p.m. 
" WE SHIP ANYWHERE" 
734-2044 
LOCATED I NSIDE MAI N ENTRANCE OF IJOULEV ARD MALL 
3536 MAR YLAND PARKWAY- LAS VEGAS 
THE RECORDS ... 
WATCH THEM FALL 
TEAM RECORDS-SEASON 
Most Points 2789 1196869 1 
Best Average 99 .6 11%8·691 
Best FG Average 475 11%7 68 1 
Best FT Average 710 11%4-65. l%5·661 
Most Wins 22122 71, 11967681 
Most Losses 13 15-13 1. 11q5s-5g 1 
Leas I Losses: 41214 1. r l962 63 1 
Best Percentage 840 121 41. 11962 63 1 
Most Rebounds l42l 1l96g·70' 
Best Rebounding Percentage 54 .7 1l96g·701 
Most Consecutive Games Won: 9. Texas Ch rt s!t an 112 30 68 • 
through Cal State . Long Beach 1211 5g1 
Most Consecuttve Games Two Seasons· 11. Claremon1 
12' 16 :52 1 thr ough Pomon3 112 '21 621 
Most Consecut tve Losses 9. Sou thern :.J ta h 112 '5 58 , 
through Dixte 11 10 '591 
Most Consecuttve Wtns On Home Floor 14 . Cal Western 
112 28'631 t111ou gh LaVe rne r l 4 64, 
INDIVIDUAL RECORDS-SEASON 
Most P oin t s: 894 , E lbu rt Mill e r, 1966-6 7 
H ighest Scoring A ve ra ge P er Game: 3 1 9, E lb urt Miller , 1966 -67 
Most F iel d Gaol s A t tempted: 6/6 , Elburt Miller , 1966-67 
Mos t F ie ld Goals: 307 , E lburt M1 l ler, 1966-67 
Mos t Free Throws At te mp ted: 397 , E lburt Miller, 1966-67 
Mo st Fre e Throws Made: 280, E lburt M1ller, 1966-67 
H 1g he s t F ie ld Goal Percentage 562 , T1m Leonard, (139 -247 1, 
1960 -61 
Highes t F re e Throw Pcrcentog_e : 85 5. Roosevelt Lee , 75 92 , 
1964 -65 
Most Consec::utrve Free Throws Mode : 21 , Cu1t 1s Watson 
Portland State (1 -1 1-69 ) through No An zona ( 1-31 -69 1 
H 1ghe s t Rebou nd Av e rage Per Game: 11 7, S1los Stepp , 1965 -66 
TEAM RECORDS-SINGLE GAME 
Most Points 126 vs. Hiram Scott 11161. 12 '20 '68 
Most Points by Opponent 130 by Houston IUNLV 731. 
l 120 171 
Most Potnts by Two Teams 242 . IUNLV 126 ·Hiram Sc ott 
116 1. 12 '20 168 
Biggest Victory Spread 58. IUNLV 110 ·Los Angeles 
Pacific 52 1. 12 '13 '63 
Worst Defeat 57. !Houston 130 · UN LV 73 1. 1'20 '71 
Best FG Average .714 i 40-56 1 vs. U. Nevada. Reno. 1'25 '69 
Best FT Average .916 122·24 1 vs. College So. Utah. 2 '16 '66 
Most Points in Defeat 106 vs. Oklahoma City I 1131. 12 7 '68 
Most Rebounds I including Team l: 86 175 ind. · ll tea tnl vs. 
Hawa ii. 12 ' 19 '67 
Most FG 51 vs. No. Arizona 151·961. 2'5/68 : vs. Hiram 
Scott l 51·95 1. 12 ' 20 168 : vs. St. Mary's i5l-100 ), 2120 '71 
Most FT 38 vs. Cal State Fullerton. Ji l3 67 . 138·51 1 
Most Points One Half 69 vs. Hiram Scott , 12 '20 168 
Least Points 41 vs. College So. Utah 161 1. 12 16158: and 
Cal Western 144 1. 12128 163 
Least Poi nts One Half : 13 vs. Cal Western. 12 128 163 
Most Opponents Points One Half : 70 by Santa Clara, l 18170 
Least Opponents Poi nts One Half 16 by St. Joseph . 2 ' 15 i65 
Least Opponents Points For Game: 42 by Grand Canyon . 
1'6 '62 
INDIVIDUAL RECORDS-GAME 
Most Points: 55 , Elbu rt Mil le r, Port la nd Univ e r s i t y, 2 12 ' 67 
Mos t F1eld Goals: 20, E lbur t Mi ller , Port la nd Univ e r s ity, 
2 1 2 6 7 
Mos t Free Throws At te m pted : 22, E I burt Mill e r, Ok la hom a 
C;ty , 1 4 68 
Most Free Throws Made: 16 , B ob Moon, v s Wes tmont, 2 20 6 5 
Mo~t Consecutive Free Th rows Mo d e : 12 , Don He lm, v s 
Cal Western , 12 2 9 6 1 and Cu rti s Wa tso n, v s 
Albuquerque, 3 2 •69 
Most Free Throws Mi ss e d: 10, E lbu rt Mille r , vs . Ok lahom a 
city' 1 0 68 
Most Po int s Scored in Half: 28 , E lburt Mill e r, P or t land 
Ur1rversity , 2 12 67 
Most Rebounds: 25 , Odis Alli s on vs. SW L oui s i a na, 1 ' 23 '7 1 
JARAMILLO ENTERPRISES-
342o Losee Road North Las Vegas, Nevada 
GEORGE JARAMI LLO- UNLV Scholarsh ip Donor 
J(lRClilllllD 
• ·~·t· LAlfDSCABMtSPRINKLERS. SO. NEVADA'S LEADING DISTR IBUTORS 
OF LAWN & GARDEN SUPPLIES LEADERS IN OUTDOOR BEAUTIFICATION. 
I 
Warren Walk 6-8 F Robert Florence 6-5 F Gary Radunich 6-2 G 
TOTO PURCHASING & 
SUPPLY CO INC 
275 S. HIGHLAND 
Y AUGHN McDOWELL 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
TURF EQUIPMENT 
SUPPLY COMPANY 
3558 PROCYN AVENUE 
MARY EINERWOLD 
UNLV SCHOLARSHIP DONOR 
College Park Shopping Center 
E. LAKE MEAD BLVD 
UNIVERSITY PLAZA 
Maryland at Tropicana 
424 FREMONT 
Downtown 
ODd 
uckl 
RIBS 
420 EAST SAHARA • LAS VEGAS, NEV. 89105 • 702/735-1195 
LOU'S TV 
ADMIRAL DEALER 
COLOR TV SERVICE 
RADIO - TV - PHONOGRAPH - STEREO 
" WHERE THE COLOR IS" 
2031 E. LAKE MEAD BLVD. 
NO. LAS VEGAS, NEVADA 
642-487 1 
ANTENNA INSTALLATION DOMESTIC AND COMMERCIAL 
Rebels 
Mike Whaley 6-7 F Toby Houston 6-9 C 
UNLY FRESHMEN SCHEDULE 
FEB. 16 *LAS VEGAS AAU 
FEB. 17 *SOUTHERNUTAHSTATEFROSH 
FEB. 19 • ARIZONA WESTERN COLLEGE 
FEB. 22 • PALO VERDE COLLEGE 
FEB. 24 PEPPERDINE FROSH 
HOME 
HOME 
HOME 
HOME 
L.A. , CALl F. 
6:00PM 
6:00PM 
6:00PM 
6:00PM 
6:00PM 
• HOME GAMES PLAYED AT LAS VEGAS CONVENTION CENTER 
•• UNLV GAMES PLAYED ON UNLV CAMPUS· GYM 
FRESHMEN BASKETBALL COACH- BILL SCOBLE 
UNLV OPPONENT OPP 
80 U. of Arizona 98 
83 San Diego State 82 
65 U. Texas, El Paso 66 
94 Yavapai College 100 
78 Arizona State U. 77 
78 Arizona Western JC 94 
71 Antelope Valley JC 69 
76 Phoenix College 85 
101 San Bernardino JC 76 
89 Phoenix AAU 83 
90 Pendleton Marines 82 
81 So . Utah State 61 
101 Pepperdine U. 71 
94 Cal State, LA 80 
111 UNLV Alumni 91 
93 Central Arizona 81 
CHARLESTON WEST 
CAR WASH 
4820 W. CHARLESTON 
ROBERT Y AUGHN 
ROBERT GALLAGHER 
UNLV CENTURY CLUB MEMBERS 
BUSHEY'S 
SAHARA TEXACO 
300 W. SAHARA 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
LEAOING SCORER 
Baker - 32 
Baker - 25 
Baker - 35 
Baker - 28 
Baker - 38 
Baker - 30 
Taylor- 32 
Taylor- 27 
Baker - 48 
Taylor- 32 
Baker - 30 
Baker- 50 
Baker - 48 
Taylor- 37 
Baker - 48 
TOP REBOUNDER 
Cunningham- 11 
Baker - 17 
Baker, Cunningham - 15 
Baker, Weimer - 11 
Cunningham - 18 
Weimer- 10 
Cunningham - 15 
Ba ker - 15 
Baker - 26 
Cunningham- 15 
Baker - 23 
Baker - 30 
Baker - 38 
Baker- 30 
Baker - 29 
Taylor, Cunningham - 27 Baker - 22 
JERRY'S LIQUOR 
& BEER BAR 
1606 WEST OAKEY BOULEVARD 
JERRY MYERS 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
VEGAS Y ALLEY 
ELECTRIC 
1825 INDUSTRIAL 
WILLIAM TRENT 
UNLV GRAND CLUB MEMBER 
2ND AKKVAL 
BASKETBALL 
SCHOOL 
DIRECTED BY JOHN BAYER, HEAD BASKETBALL COACH, UNIVERSITY OF NEVADA, LAS VEGAS 
Las Vegas Convention Center 
JUNE 19 - 24 Fl RST SESSION AGES 9 - 17 
JUNE 27 - 30 SECOND SESSION 
Fee $35.00 Per Session 
............ .. ....... ....... OFFICIAL REGISTRATION FORM ......... .. .............. .. 
PLEASE COMPLETE THIS FORM 
AND RETURN TO: 
REBEL BASKETBALL SCHOOL 
c/o JOHN BAYER 
3463 HAVERFORD AVE. 
LAS VEGAS, NEVADA 89109 
ALL REGISTRATIONS WILL BE ON A 
FIRST COME, FIRST SERVE BASIS 
FEE MUST ACCOMPANY ALL APPLICATIONS 
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, 
PLEASE CALL (702) 457-6704 
D 1 Would Like To Attend The Rebel Baskbetball School June 19 - 24 
D I Would Like To Attend The Rebel Basketball School June 27 - 30 
D I Would Like To Attend Both Sessions 
NAME------------ AGE ___ HT ___ WT ___ POSITION--------
HOME ADDRESS ___________________________________ _ 
CITY _________ STATE----- ZIP---- PHONE- -----------
RESERVE 
'SEAT 
\l\ A Nttt 
'72 
J:lcl.oi:Jle J/uJc '~hutB$~.4 
w ..lie ~.,_~9 new oca:.~Vh1~ 
..iH/ /972 C~:Jr(~(JJ~ ~~ 
PHONE 457-1021 
3024 BOULDER HWY 
LAS VEGAS AUTO LEASING ----+ 
•• • a subsidiary of Findlay Oldsmobile 
Call us about 
leasing any make~:/ 
or model car I 
dial 457-3111 "'~ 
"WHERE YOU BUY WITH CONFIDENCE" 
